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Aquestes activitats populars 
han conformat -i encara avui 
conformen- una part impor- 
tant del fonament cultural i mu- 
sical de les formacions musicals 
de les Terres de I'Ebre. La seva 
presencia ha donat una per- 
sonalitat propia a les festes ma- 
jors i de carrer, als romiatges 
i a les processons de la zona. 
Aquest ambit mostra algunes 
partitures populars originals, 
com ara la <<Gran jota Torto- 
sina)) de Joan Moreira, obra del 
mestre Joan Monclús o la <<Jota 
Vellax dlAlcanar. 
El tercer ambit, Activitats 
musicals no bandístiques, vol 
reflectir la importancia i el bon 
nombre d'altres activitats mu- 
sicals realitzades pels membres 
de les bandes: orquestres, con- 
junts de música melodica, o r -  
feons, grups de dansa, etc.; a 
través d'una quinzena de fo- 
tografies, realitzades entre els 
anys 1917 i 1970, acompany- 
ades d'una mostra de materials 
grhfics publicitaris de les or -  
questres del Baix Ebre i de la 
Ribera d'Ebre dels anys qua- 
ranta i cinquanta, i d'objectes 
diversos, com ara I'estendard 
brodat de I'OrfeÓ Ocells del 
Montsia de la Lira Ampostina, 
del 1963. 
El quart ambit recull una 
bona mostra d'instruments, fa- 
ristols i banderes de caracter 
histbric. Encara que la varietat 
i quantitat d'instruments que 
ha d'integrar una banda no és 
fixa, i depPn de les possibilitats 
associatives de cada formació, 
els instruments de vent-fusta 
(flautes, flautí, saxos, clari- 
ne t s ) ,  e ls d e  v e n t - m e t a l l  
( t rompes,  t r ompe ta ,  t r o m -  
bons, saxhorn, fliscorn, onno- 
ven, bombardino, baix) i els de 
percussió (timbals, caixa, bom- 
bo, platerets, triangle), consti- 
tueixen els instruments musi- 
cals que conformen una banda 
de música. 
Tots aquests instruments, els 
quals han sofert una evolució 
constant que ha marcat la qua- 
litat musical de cada moment i 
de cada formació, formen part 
de la mostra. 
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L'existencia d'una real i tat  
pluricultural a Catalunya, amb 
u n  n o m b r e  e levat  d ' immi -  
grants rifenys, va despertar 
I'interes del Museu Etnolbgic 
de Barcelona i del Grup d'ln- 
vest igació d e  les Societats 
Nord-africanes de la Univer- 
sitat de Barcelona. Així, es va 
plantejar organitzar una ex- 
posició al voltant de la societat 
arabomusulmana, concreta- 
ment del col-lectiu marroquí. 
Amb  aquesta activitat es ca- 
nalitzava una preocupació tant 
de les instincies culturals i po-  
lítiques, com de la societat en 
general. 
El nostre interes va ser, des 
del principi, mostrar una rea- 
litat cultural complexa, falsa- 
ment simplificada i radicalitza- 
da sota termes religiosos o de 
v io lenc ia  cap a les dones. 
Aquest  ob jec t i u  s'acomplia 
amb I'elecció d'alguns fets so- 
cials quotidians representatius 
de la seva vida diaria, que con- 
densaven aspectes tan diver- 
sos com són els economics, 
els polítics, els socials o els 
cul turals.  A ix í ,  vam d i v i d i r  
I'exposició en sis apartats: el 
moussem, la razzio, família i 
dona, el casament, el mercat i 
el dinar. Les implicacions d'un 
d'aquests fets socials les des- 
envoluparé breument a con- 
tinuació, incidint en la manera 
en que el vam recrear amb els 
objectes etnolbgics. 
El casament és la presenta- 
ció social d'una unió familiar. 
Amb  aquesta cerimbnia es ma- 
terialitzen les aliances de grup 
i fan cada cop més complexa 
una societat que fonamenta la 
seva solidaritat en el parentiu. 
El casament tambe representa 
la reproducció de la societat 
rifenya, la vinculació de dues 
unitats economiques, la legi- 
timació de la parella, la pre- 
sentació del matrimoni en so- 
cietat, la festa familiar, etc. 
Aixi, de les múltiples qües- 
tions que s'han de destacar, en 
vam escollir dues, el r i tual ma- 
tr imonial i el dot, les quals es 
van representar mitjangant pe- 
ces com el vestit de la núvia 
i els seus accessoris, els ob-  
jectes necessaris per tenir  cura 
del seu físic, els tatuatges de 
la núvia, els instruments mu- 
sicals, o les joies del dot. 
Certament, ens vam trobar 
amb múltiples dificultats quan 
vam haver de proporcionar als 
objectes una significació social 
que ens permetés, des de la 
seva vinculació amb d'altres, 
apropar-nos a una cultura di- 
ferent, explicant com és la 
seva vida quot id iana, p e r o  
malgrat e l  resultat no  creiem 
que ens haguem equivocat en 
el metode. Ens falta investigar 
més en aquesta direcció, do- 
nat que I'avantatge més clar 
que ens proporciona la inte- 
gració d'uns objectes etnolo- 
gics diversos, és el de mostrar 
la forma en que uns homes i 
unes dones cons t rue i xen  i 
viuen en societat en un mo- 
ment histbric determinat. 
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A finals de 1995 va tenir lloc 
a Roma i a Nhpols un congrés 
internacional sobre la figura i 
I'obra d'Ernesto de Martino. Fi- 
Iosof, historiador de les reli- 
gions, antropbleg, folklorista, 
activista polític i escriptor, el 
pensament i la personalitat de 
I'autor, a trenta anys de la seva 
mort, provoquen encara avui a 
ltalia I'estranya combinació de 
fascinació i oblit suscitada per 
altres intel.lectuals com Croce, 
Pasolini o Pavese, que D e  Mar- 
tino va coneixer personalment. 
Amb la diferencia que la seva 
obra no ha obtingut la difusió 
internacional que van obtenir 
els seus coetanis, i que ell tam- 
bé mereixia pel caracter pioner 
de les seves aportacions teo- 
riques i metodolbgiques, i I 'ex- 
trema lucidesa dels seus es- 
crits. 
Nascut a Napols el 1908 i 
mor t  a Roma el 1965, la vida 
d'Ernesto de Martino recorre 
els grans períodes de la historia 
contemporania d'ltalia, que són 
tambe els d3Europa: liberalis- 
me, feixisme, guerra, postgue- 
rra, consolidació democratica. 
Membre d'una família de la 
burgesia napolitana, va estudiar 
lletres a la universitat, i esde- 
vingué deixeble de Benedetto 
Croce, la maxima figura de la 
intel.lectualitat italiana d'entre- 
guerres, Interessat en la his- 
toria de les religions, la seva 
primera obra (Naturalisrno e 
storicisrno in Etnologia, 1941) 
mostra la influencia de I'idea- 
lisme historicista crocii. Durant 
els anys de la Segona Guerra 
Mundial va militar en la resis- 
tencia antifeixista en el grup de 
joves liberals que envoltaven 
Croce. Tanmateix, aviat es dis- 
